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SUPORT INFORMATIU
ANTICS MEMBRES DEL CONSELL CIENTÍFIC DELS ESTUDIS ROMÀNICS
Han pertangut al Consell Científic les persones següents:
mathilde bensoussan (†) (Rennes): 2000-2005
denise Boyer: (Sorbona): 2005-2009
anthony bonner (Palma): 2000-2005
christian camps (Montpeller): 2007-2011
ana Cano (Universitat d’Oviedo): 2006-2010
jean-pierre chambon (Clermont-Ferrand): 2000-2006
michel contini (Universitat Stendhal III, Grenoble): 2006-2010
kálmán faluba (Budapest): 2007-2011
pilar garcía mouton (Madrid): 2005-2009 
joseph gulsoy (Toronto): 2000-2003
józsef herman (†) (Budapest): 2000-2005
maria iliescu (†) (Innsbruck): 2007-2011
georg kremnitz (Wien): 2000-2006
roBert lafont (†) (Montpeller): 2000-2005
helmut lüdtke (†) (Kiel): 2000-2003
jens lüdtke (†) (Heidelberg): 2005-2009
m. antonia martín zorraquino (Saragossa): 2007-2011
Žarko muljačić (†) (zagreb): 2000-2006
arseni pacheco (†) (Vancouver): 2010-2014
josé antonio PasCual (Madrid): 2000-2003
max pfister (†) (Universitat de Saarlandes, Saarbrücken): 2006-2010
pere ramírez molas (Universitat de Friburg): 2006-2010
philip d. rasico (Nashville): 2005-2009
gilles roques (Centre National de la Recherche Scientifique, Nancy): 2006-2010
beatrice schmid (Basilea): 2000-2005
christian schmitt (Bonn): 2007-2011
giuseppe tavani (†) (Roma): 2000-2006
arthur terry (†) (Colchester): 2000-2003
edward f. tuttle (Los Angeles): 2000-2006
alBerto varvaro (†) (Nàpols): 2007-2011
Curt wittlin (†) (Saskatoon): 2000-2006
alan yates (Sheffield): 2005-2009
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COL·LABORADORS D’AQUEST VOLUM
Autors d’articles, miscel·lània, recensions, cròniques i necrologies d’aquest volum
almeida, Gladis de Barcellos UFSCAR – Centro de Educação e Ciências Humanas. De-
partamento de Letras. Rodovia Washington Luis, km 235, 
Monjolinho, Caixa-postal 676, 13565905 São Carlos, SP 
(Brasil). gladis@ufscar.br
álvarez aguado, Anahí anahialvarez@ub.edu
Álvarez Pérez, Xosé A. Departamento de Filología, Comunicación y Documenta-
ción. Universidad de Alcalá. Colegio de Caracciolos. C. Tri-
nidad, 5, 28801, Alcalá de Henares.
andrés díaz, Ramón de randresd@uniovi.es
aparisi, Frederic frederic.aparisi@historia.udl.cat
arnau i segarra, Pilar Filologia Catalana i Lingüística General. Universitat de les 
Illes Balears. Carretera de Valldemossa, km 7.5, 07122 Pal-
ma (Illes Balears). parnausegarra@gmail.com
badia escolà , Andratx recerca@andratxbadia.cat
balaş, Oana-Dana oanadana.balas@lls.unibuc.ro
bartra-kaufmann, Anna Departament de Filologia Catalana. Universitat Autònoma 
de Barcelona. Edifici B (Campus). C. de la Fortuna s/n, 
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
bastardas i rufat, Maria-Reina Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica. 
Facultat de Filologia. Universitat de Barcelona. Gran Via de 
les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona. 
batlle, Mar Oficina d’Onomàstica. Institut d’Estudis Catalans. C. del 
Carme, 47, 08001 Barcelona. mbatlle@iec.cat
bergeron-maguire, Myriam Département de Littérature et linguistique françaises et lati-
nes. Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3. 13 rue Santeuil, 
75005 Paris (France).
BertranPetit, Jaume Institut de Biologia Evolutiva. Universitat Pompeu Fabra. 
Doctor Aiguader, 88, 08003 Barcelona. 
jaume.bertranpetit@upf.edu
besa camprubí, Josep jbesa@ub.edu
Bover i font, August bover@ub.edu
busto cortina, Juan Carlos Departamento de Filología Clásica y Románica. Facultad de 
Filosofía y Letras. Universidad de Oviedo. C. Amparo Pe-
dregal, s/n, 33011 Oviedo. xbusto@uniovi.es
butinyà, Júlia juliabutinya@gmail.com
cabré, Lluís Departament de Filologia Catalana. Universitat Autònoma 
de Barcelona. Edifici B (Campus). C. de la Fortuna s/n, 
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
calvo, Cesáreo Cesareo.Calvo@uv.es
camprubí, Michel michel.camprubi@orange.fr
camps arbós, Josep jcampsar@uoc.edu
camps, Magí magicamps@gmail.com
CarPitelli, Elisabetta Elisabetta.Carpitelli@univ-grenoble-alpes.fr
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Carrera, Aitor Càtedra d’Estudis Occitans. Universitat de Lleida. Plaça 
Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida.
ciprés palacín, Ángeles ninescp@ucm.es
ciurans, Enric ciurans@ub.edu
comellas casanova, Pere perecomellas@ub.edu
compagna perrone capano,  
Anna Maria
Dipartimento di Studi Umanistici. Università degli Studi di 
Napoli Federico II. Via Porta di Massa, 1, 80133 Napoli (Italia). 
compagna@unina.it
Contini, Michel contini37@yahoo.fr
correia, Margarita CELGA-ILTEC – FLUC. Largo da Porta Férrea, 3004-530 
Coimbra (Portugal). margarita@campus.ul.pt
dalmases paredes, Joan jdalmases@ub.edu
dasCa, Maria Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge. Uni-
versitat Pompeu Fabra. C. Roc Boronat, 138, 08018 Barce-
lona. maria.dasca@upf.edu
depau, Giovanni giovanni.depau@gipsa-lab.fr
dourado fernández, Rocío rocio.dourado@edu.xunta.gal
fernández salgado, Benigno Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación. Universi-
dade de Vigo. Campus A Xunqueira, s/n, 36005 Pontevedra 
(Galicia). bsalgado@uvigo.es
ferrando francés, Antoni Departament de Filologia Catalana. Facultat de Filologia, 
Traducció i Comunicació. Universitat de València. Av. 
Blasco Ibáñez, 32, 46010 València. antoni.ferrando@uv.es
ferreira, José Pedro jpf@uc.pt
ferrer i costa, Joan joan.ferrer@udg.edu
ferrer i costa, Josep josepferrercosta@gmail.com
fidalgo pravia, Pilar Academia de la Llingua Asturiana. C. L’Águila, 10, 33003 
Uviéu. alla@academiadelallingua.com 
fontana i tous , Joan Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica. 
Facultat de Filologia. Universitat de Barcelona. Gran Via de 
les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona. 
joan_fontana@ub.edu  
francés díez, M. Àngels Departament de Filologia Catalana. Universitat d’Alacant. 
Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n, 03690 Sant Vi-
cent del Raspeig (Alacant). angels.frances@ua.es
garachana camarero, Mar margarachana@ub.edu
garcía aranda, M.ª Ángeles Departamento de Lengua española y Teoría de la Literatura. 
Facultad de Filología. Edificio D. Universidad Complutense 
de Madrid. Ciudad Universitaria, s/n, 28040 Madrid. 
magaranda@filol.ucm.es
garcia castanyer, Maria Teresa mteresagarcia@ub.edu
garcía sebastià, Josep Vicent josepv.garcia@ua.es
gargallo gil, José Enrique Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica. 
Facultat de Filologia. Universitat de Barcelona. Gran Via de 
les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona. 
gargallo@ub.edu 
gimeno betí , Lluís llgimeno@uji.es
ginebra, Jordi jordi.ginebra@urv.cat
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grossman, Maria Dipartimento di Scienze Umane. Università dell’Aquila. 
Viale Nizza, 14,67100 L’Aquila (Itàlia). 
maria.grossmann@univaq.it
iannàcaro, Gabriele gabriele.iannaccaro@unimib.it
jané, Albert Secció Filològica. Institut d’Estudis Catalans. C. del Carme, 
47, 08001 Barcelona.
kailuweit, Rolf Heinrich-Heine-Universität Institut für Romanistik. Abtei-
lung II. Universitätsstr, 1, 40225 Düsseldorf.




marfany simó, Marta marta.marfany@upf.edu
martí i llobet , Jaume jaume.marti@upf.edu
martí mestre, Joaquim Departament de Filologia Catalana. Facultat de Filologia, 
Traducció i Comunicació. Universitat de València. Av. 
Blasco Ibáñez, 32, 46010 València.
martí, Isidor imari@iec.cat
martines, Josep Departament de Filologia Catalana. Universitat d’Alacant. 
Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n, 03690 Sant Vi-
cent del Raspeig (Alacant). 
josep.martines@ua.es / jspmartines@gmail.com
matzat, Wolfgang wolfgang.matzat@uni-tuebingen.de
menéndez fernández, Claudia Elena menendezclaudia@uniovi.es
montero, Francesc francesc.montero@udg.edu
montoliu pauli, Xavier xavixu@hotmail.es
mora, Anna annamora.periodista@gmail.com
morala, José R. jr.morala@unileon.es
moranta mas, Sebastià Institut für Romanische Philologie. Philipps-Universität 
Marburg. Wilhelm-Röpke-Str. 6D, D-35039 Marburg (Ale-
manya). morantam@staff.uni-marburg.de
muixí i tejado, Gerard gerard.mt@gmail.com / gmuixi@omnium.cat
munné-jordà, Antoni amunnejorda@gmail.com
nadal, Marta martanadal.b@gmail.com
nevaCi, Manuela Academia Romana. Institutul de Lingvistica “Iorgu Ior-
dan-Al. Rosetti”, Calea 13 Septembrie Nr. 13, 050711 Bu-
curești (România).
oliviéri, Michèle Bases, Corpus, Langage UMR 7320. CNRS-Université Nice 
Sophia Antipolis. Campus Saint Jean d’Angély - SJA3/
MSHS-SE. 24 Avenue des Diables Bleus, 06357 Nice Ce-
dex 4. michele.olivieri@univ-cotedazur.fr
orazi, Veronica veronica.orazi@unito.it
Perarnau vidal, Dolors Área de Filoloxía Catalá. Departamento de Filoloxía Gale-
ga. Facultade de Filoloxía. Campus Norte. Avda. Castelao, 
s/n, 15782 Santiago de Compostela. dolors.perarnau@usc.es 
perera roura, Anna anna.perera@udg.edu
pitarch almela , Vicent vpitarch@iec.cat
pòrtulas, Jaume jportulas@ub.edu
Prats riPoll, Margarida mprats@ub.edu
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puigdevall i bafaluy, Núria Dipartimento di Scienze Umanistiche. Università degli Stu-
di S. Orsola Benincasa di Napoli. Via S. Caterina da Siena, 
37, 80135 Napoli (Italia). nuria.puigdevall@unisob.na.it
pujadas i marquès, Joan joanpujadasm@gmail.com
pujol, Josep Departament de Filologia Catalana. Universitat Autònoma 
de Barcelona. Edifici B (Campus). C. de la Fortuna s/n, 
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). josep.pujol@uab.cat
raBella, Joan Anton Oficina d’Onomàstica. Institut d’Estudis Catalans. C. del 
Carme, 47, 08001 Barcelona. jrabella@iec.cat
ramos, Joan-Rafael Departament de Filologia Catalana. Universitat de València. 
Av. Blasco Ibáñez, 32, 46010 València. joan.r.ramos@uv.es
regis, Riccardo Dipartimento di Studi umanistici. Università degli Studi di 
Torino. Via S. Ottavio, 20, 10124 Torino. 
riccardo.regis@unito.it
riBera, Joan M. jumriber@filol.ucm.es
rigau, Gemma Departament de Filologia Catalana. Universitat Autònoma 
de Barcelona. Edifici B (Campus). C. de la Fortuna s/n, 
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
rivoira, Matteo matteo.rivoira@unito.it
roca, Rafael rafael.roca@uv.es
rodríguez garcía, Cristina crissrogar@gmail.com
rosselló bover , Pere pere.rossello@uib.cat
ruffino, Giovanni Dipartimento di Scienze Umanistiche. Viale delle Scienze - 
edificio 12, 90128 Palermo (Sicília). giovanni.ruffino@unipa.it
sánchez-miret, Fernando Departamento de Lengua Española. Filología Románica. 
Universidad de Salamanca. Plaza de Anaya s/n, 37008 Sala-
manca. fsmiret@usal.es
serés, Dària daria.seres@uab.cat
serra i roig, Màrius mariusserra@verbalia.com
simó, Meritxell msimotor@ub.edu
sistaC, Ramon Departament de Filologia Catalana i Comunicació. Univer-
sitat de Lleida. Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida. 
sistac@filcat.udl.cat
soldevila i balart, Llorenç llorenc.soldevila@uvic.cat
sousa, Xulio Departamento de Filoloxía Galega. Facultade de Filoloxía. 
Universidade de Santiago de Compostela. Avda. Castelao 
s/n, 15782 Santiago de Compostela. xulio.sousa@usc.gal
suïls sobirà, Jordi Departament de Filologia Catalana i Comunicació. Univer-
sitat de Lleida. Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida. sui-
ls@filcat.udl.cat
talavera i muntané, Meritxell meritalavera@hotmail.com
tomasin, Lorenzo lorenzo.tomasin@unil.ch
vall i solaz, Xavier F. Departament de Filologia Catalana. Universitat Autònoma de 
Barcelona. Edifici B (Campus). C. de la Fortuna s/n, 08193 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). Francesc.Vall@uab.cat
veny, Joan Secció Filològica. Institut d’Estudis Catalans. C. del Carme, 
47, 08001 Barcelona.
veny-mesquida, Joan R. jveny@filcat.udl.cat
vidal sabanés, Laia laia.vidal@upf.edu
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